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On the problems of Educatinallaws and regulations 
in the epoch erstwhile the Second W orld War 
Ichibei Kudo 
We will discuss thoroughly changes and transitions of essential qualities in educa-
tional laws， especially the educational system. 
第二次大戦前後の教育法規とその本質についての
論究している。
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